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Lyhyt katsaus rakennushallituksen toimintaan v. 1955.
Kertomusvuonna rakennushallituksen laatimien ja teettämien huoneen- 
rakennussuunnitelmien määrä nousi 1 189 095 kuutiometriin eli suurem­
maksi kuin koskaan aikaisemmin. Tästä määrästä 20.4 %  oli vanhojen 
rakennusten muutostyösuunnitelmia. Mainituista suunnitelmista tehtiin 
rakennushallituksessa virastotyönä 53. l %  ja ulkopuoliset arkkitehdit suun- 
nittelivat 46.9 % . Näistä suunnitelmista koski 46.6 %  opetusministeriön, 
21.6 % . kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ja 20.9 %  sisäasiain­
ministeriön hallinnontarpeita tyydyttäviä rakennuksia. Muu osa eli 10.9 %  
suunnitelmista laadittiin maatalous-, kauppa- ja teollisuus-, sosiaali- ja 
ulkoasiainministeriön tarpeita varten. Opetusministeriölle suunnitellut 
rakennukset yhtä lukuunottamatta olivat kouluja. Kulkulaitosten ja yleis­
ten töiden ministeriön määräyksestä suunnitellut talot olivat pääasiassa 
valtion virastotaloja. Niiden suunnittelussa on pyritty keskittämään paikka­
kunnan valtion . virastotilat samaan rakennukseen.
Huoneenrakennustöissä, joita rakennushallitus on teettänyt pääasiassa 
urakalla kuten aikaisemminkin, on kertomusvuonna yhä enemmän pyritty 
teettämään työt kokonaisurakoina siten, että rakennus-, kone- ja sähkö­
teknilliset työt on annettu yhtenä urakkana saman rakennusliikkeen suori­
tettavaksi, joka sitten on tehnyt sopimukset sähkö- ja koneteknillisistä 
töistä rakennushallituksen hyväksymäin alan yrittäjäin kanssa. Töiden 
alkuun saattamisen ja suorittamisen kannalta siten on saavutettu huomat­
tavia etuja.
Rakennushallituksen korjaushuollossa oli kertomusvuoden päättyessä 
rakennuksia 7 469 230 kuutiometriä, joka on 571 636 kuutiometriä suurempi 
kuin korjaushuollossa olleiden rakennusten määrä edellisen vuoden lopussa. 
Rakennushallituksen ja sen alaisten lääninrakenriustoimistojen suorittamat 
tehtävät mainitaan yksityiskohtaisemmin jäljempänä olevassa esityksessä.





Rakennushallituksen pääjohtajana kertomusvuonna oli Jussi L a p p i -  
S e p p ä l ä  ja osastojenjohtajina rakennusneuvokset Heikki Sysimetsä, 
Beato Kelopuu ja Heimo Kautonen sekä asessori Paavo Tähtinen.
Rakennushallituksen virkamieskunnassa tapahtui kertomusvuonna seu- 
raavat muutokset. Valtioneuvosto myönsi pyynnöstä suunnitteluosaston 
yliarkkitehti Israel Olavi Sortalle eron maaliskuun 3 päivänä ja nimitti 
sanottuun yliarkkitehdin virkaan kesäkuun 16 päivänä arkkitehti Martti 
Julius Melakarin, joka oli hoitanut väliaikaisena yliarkkitehdin virkaa sen 
avoimeksi tulemisesta saakka. Rakennushallituksen avoinna olleeseen toi­
mistoinsinöörin virkaan valtioneuvosto nimitti maaliskuun 31 päivänä insi­
nööri Artturi Valdemar LÖfgrenin, jonka siihen asti hoitama insinöörinvirka 
tuli avoimeksi. Kun toimistoinsinööri Pentti Fredrik Siltanen edelleen on 
ollut virastaan vapaana ja kun hänen virkaansa sijaisena hoitanut dipl. 
insinööri Reino Vehkaoja sai pyynnöstänsä eron heinäkuun 31 päivänä, 
määrättiin mainittua virkaa hoitamaan rakennushallituksen toimistoinsi­
nööri, dipl.insinööri Viljo Aimo Aintila, elokuun 1 päivästä alkaen ja hänen 
virkaansa määrättiin samasta päivästä alkaen viransijaisena hoitamaan 
dipl.insinööri Aarni Antero Salonen. Rakennushallituksen palveluksesta ero­
sivat toukokuun 31 päivänä arkkitehdin ylimääräisistä toimista arkkitehdit 
Eva Larkka ja Hely Ijäs sekä eläkeiän saavuttaneena elokuun 31 päivänä 
toimistoarkkitehti Yrjö Waskinen.
Rakennushallituksen viroista oli kertomusvuoden lopussa avoinna yksi 
insinöörin ja kaksi toimistoarkkitehdin virkaa ja viisi ylimääräistä arkki­
tehdin tointa.
Talonrakennussuunnittelu
Kertomusvuonna rakennushallituksessa laadittavina olleet tai sen toi­
mesta yksityisille arkkitehdeille tehtäväksi annetut suunnittelutyöt ilme­
nevät seuraavasta taulukosta.
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Poliisiradion radiomaja, tyyppipiirustus N: o 1109
Rajavartiolaitoksen rakennukset
Kajaani, rajavartioston kattilahuone .............
Kajaani, rajavartioston autotalli.....................
Munnikurkkio, vartioasema...............................
Rovaniemi, LR:n autotalli ..............................
Röyttä, (Tornio) vartiorakennus .....................
Vartiorakennus, tyyppipiirustus N:o 1110 . . .  
Huoltorakennus, tyyppipiirustus N:o 1111 . . .  
Vartiopäällikön asunto, tyypp. piir. N:o 1112
Sairaalat
Helsingin yleinen sairaala .......................









Asunto- ja laboratoriorakennus .............
III osastoryhmä




Jyväskylän ortopedinen sairaala . . . . . . .
Kemin, yleinen sairaala............................
Lääkärien asuinrakennus.........................
Sairaanhoitajattarien asuinrakennus . . . .
Niuvanniemen sairaala (K uopio)...........
Henkilökunnan asuinrakennus ...............
Lääkärien asuinrakennus .........................





Helsingin tl ruotsalainen lyseo .........
Iisalmen tyttölyseo........................... .....
Rakennushallitus________





Uudis- ja lisärakennukset- Muutostyöt 













































Imatran kaksoisyhteislyseo .................................. ............................
Joensuun tyttölyseo ..................................................................
Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu, II rakennusvaihe
Jyväskylän normaalilyseo .................................................................






Merikosken yhteislyseo, O ulu...........................................................
Pieksämäen yhteislyseo . .......................................... ........................
Pietarsaaren yhteislyseo....................................................................
Porin Lyseo .......................................................... ............................
Raahen yhteislyseo ................................ ...........................................
Rauman lyseo ................. ..................................................................
Riihimäen tyttölyseo.......................... , ..............................! .........
Savonlinnan » ................................................... ..................




Turun I » ......................................................................




Nurmeksen ortodoksisen seurakunnan pappila
Maatalousministeriö
Helsinki, Eläinlääketieteellinen korkeakoulu, I rakennusvaihe . ..
Kuhmo ja Ämmänsaari, metsänhoitajan asuinrakennus .............
Rovaniemen metsäkoulu ..................................................................
Metsähallituksen asuinrakennus, tyyppipiirustus n:o 1119 .........







Karhulan » ............... ....................






Uudis- ja lisärakennukset Muutostyöt Uudis- ja lisärakennukset Muutostyöt




























































Pelkosenniemen ' » .............
Puolangan » ..............









Joensuu, katusillan käyttörakennus ...............................................
Kouvola, TVH:n korjaamo.................................. ............................
Nummelan radioaseman konehalli...................................................
Oulun postiautovarikko .....................................................................
Varikkorakennus........... .-.................. , ...........................................
Asuinrakennus ................................................................................
Vaasan lentokentän virka-asunnot...................................................
Vaasa, TVH:n autotalli ja henkilökunnan asuinrakennus...........
Tie- ja vesirakennushallitus, asuinrakennustyyppi......... ..............
Tie- ja vesirakennushallitus, kanavien virvokemyymälärakennus..
Kauppa- ja teollisuusministeriö
Espoo, Geologisen tutkimuslaitoksen autotalli.............
Jokioinen, Ilmatieteellisen keskuslaitoksen observatorio













Uudis- ja lisärakennukset Muutostyöt 




















































Sisäasiainministeriö............... ........................................... 32 185 216 170 248 355
Opetusministeriö .................................... ' ......................... 247 760 5 700 253 460
Maatalousministeriö.......................................................... 2 205 ■ --- 2 205
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö........... . 82 990 20 500 103 490
Kauppa- ja teollisuusministeriö...................................... 7 360 — 7 360
Sosiaaliministeriö . ............................................................ , 15 840 — 15 840
Yhteensä 388 340 242 790 631130
Taltion ja valtion avustaman talonrakennustoiminnan suunnitelmien
tarkastus.
Valtion rakennushallinnosta 31 päivänä maaliskuuta 1951 annetun ase­
tuksen mukaan ovat kaikki valtion huonerakennusten uudisrakennus-, 
muutos- ja korjaustöiden suunnitelmat, mikäli niiden kustannukset ylit­
tävät valtioneuvoston erikseen vahvistaman määrän, rakennusaloitteen 
tekijän toimesta saatettavat rakennushallituksen tarkastettaviksi ensin 
luonnosasteella piirustuksineen, kustannusarvioineen ja rakennustapaselos- 
tuksineen ja sitten suunnitelmien täysin valmistuttua niin ikään piirustuk­
sineen, työselityksineen ja kustannusarvioineen. Edellä oleva koskee myös 
kuntien ja yhteisöjen mainitunlaisia suunnitelmia, joiden toteuttamiseksi 
ne ovat oikeutettuja saamaan valtion apua samoinkuin yksityisten vastaa­
vanlaisia suunnitelmia, joita varten halutaan saada valtion apua. Tarkistus- 



















Kansakoulut ........................................ 26 50 3 10 7 96
Oppikoulut ........................................... 8 10 — 3 2 23
Sairaalarakennukset ........................... 4 ' ' 14 2 6 — 26
Seurakuntien rakennukset ................. 20 --- ' — 2 ■ — 22
Muut rakennukset .............................. 4 33 1 9 11 58












— ■ — — 248 355
309 000. - — 309 000 554 360
80 740 — . 80 740 . 82 945
153 600 — 153 600 257 090
22 725 — 22 725 30 085
— — ' — 15 840
557 965 — 557 965 1 189 095
Talonrakennustyöt.
Rakennushallitus huolehti itse uudis- ja lisärakennustöistä sekä suurem­
mista muutos- ja peruskorjaustöistä. Rakennustyöt annettiin yksityisten 
urakoitsijoiden suoritettaviksi. Lääninrakennustoimistot taas pitivät lää­
neissään huolta valtion rakennushallinnon korjaushuoltoon määrättyjen 
rakennusten korjaustöistä.
Kertomusvuoden aikana käynnissä olleet talonrakennustyöt ilmenevät 
seuraavasta taulukosta, josta kuitenkin puuttuvat ne peruskorjauksiin liit­
tyvät työt, joihin on käytetty 15 Pl. I : l:n varoja. Nämä työt esiintyvät 
varsinaisia vuosikorjauksia käsittävässä luettelossa.
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V alm istu neet rak en n u k set 
Sisäasiainministeriö
Jyväskylän ortopedinen sairaala .
Muutostyöt
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt. .. Teollisuus- ja Rakennus Oy Teora Laskutyö




Laajennus- ja muutostyöt 
rak.tekn. ty ö t ............................... Urakkatyö Oy .............................. 48 860 000
konetekn. » .............................. Oy Lahden Vesi- ja Lämpöjohto-
sähkötekn. » ................ ...............
liike ............................................
Keskusosuusliike Hankkija r. 1. ..
9 131 000 
3 980 000
Yhteensä 1845






Elovuori & K :n i............................ 2 579 782
rak.tekn. ty ö t ............................... Rakennustoimisto Juho L. Aalto.. 130 000 000
konetekn. » .............................. Suomen Hissi- ja Lämpöjohto Oy 15 990 000
sähkötekn. » .............................. Keskusosuusliike Hankkija r. 1. ... 8 457 000
Jyväskylän kasvatusopillinen kor­
keakoulu, II rakennusvaihe . . . . 39 250
157 026 782
Päärakennus, kirjastorakennus, voi- 
mistelusalirakennus ja hoitohen-
kilökunnan asuinrakennus
rak.tekn. ty ö t ............................... Otto Wuorio Oy .......................... 211 250 000
konetekn. » ..............................
sähkötekn. » ..............................
Oy Vesijohtoliike Huber Ab .......
Are Oy . . . ......................................
11 800 000 
15 258 710
ilmastointi ty ö t............................... Ov Aerator Ab ............................ 9 350 000
Jyväskylän kuuromykkäinkoulu .. 910
247 658 710
Johtajan asuinrakennus ■
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . . Rakenn.urakoits. A. E. Haverinen 5 915 000
Kemijärven seminaari................... 15 570
Päärakennus, harjoituskoulu, puu­
tarhurin asunto- ja kasvihuone- 
rakennus
rak.tekn. työt ............................... Lapin Rakennus O y ..................... 96 800 000
konetekn. » .............................. Oulun Vesijohtorakentaja Oy . . . . 3 600 000
sähkötekn. » .............................. Pohjolan Sähkö Oy ..................... 11 119 000
117 519 000
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31. 12. -55 
mennessä
Käytetty varoja
31. 12. -55 
mennessä
v. 1955
11. 8. 54 21. 1. 55 35 000 000 28 731 186 11 868 135
10. 12. 54 -
19. 7. 54 . 12. 7. 55
15. 9. 54 19. 5 .55 81 000 000 70 925 494 42 941 370
8. 9. 54 25. 8. 55
116 000 000 99 656 680 54 809 505
30. 11. 54 10. 11. 55 175 000 000 165 593 156 156 642 450
8. 2. 55 10. 11. 55
15. 2. 55 10. 11. 55
28. 6. 52
29. 10. 54 21. 12. 55 308 250 000 283 509 870 233 837 707
4. 3. 55 21. 12. 55
28. 2. 55 6. 9. 55
6. 4. 55 21. 12. 55
21. 10. 54 25. 2. 55 6.500 000 6 288 654 . 2 837 370
2. 4. 54 23. 9. 55
27. 10. 54 23. 9. 55 136 500 286 130 274 980 81 044 694







rak.-, kone- ja sähkötekn. työt...
3 410
Rakennusliike Viljo Vienola....... 29 060 000
Kuopion tyttölyseo.........................
Laajennus- ja muutostyöt 
rak.tekn. ty ö t ...............................
2 400
Rakennusliike Viljo Vienola........ 10 570 000
konetekn. » ............................... Mikkelin Vesi- ja Lämpöjohto Oy 2 206 700
Kone O y ........; .............................. 1 008 125
13 784 825
Lahden ortodoksinen kirkko ja
pappila........................................
rak. tekn. tv ö t ...............................
3 010
Rakennusliike Vilho Rekola Ov .. 27 500 000
Lahden Onninen O y ..................... 1 913 000





rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . .
'550
Rakennusmestari K. A. Natukka..
Oulun yhteislyseo
Laajennus- ja muutostyöt............. 3 760
Rakennus Oy SaVa ..................... 39 650 000 
6 400 000Oulun Onninen O y .......................
Sortavalan Sähkö O y ................... 3 298 000
Pieksämäen ortodoksinen rukous­
huone ..................... ....................
rak.-, kone- ja sähkötekn. ty ö t___
430
Urakkatyö Oy ..............................





Kivi kartio O y ................................ 113 400 000 
12 498 000 
5 848 000
konetekn. » .............................. Oy Vesijohtoliike Huber A b .......
Are O y ............... ............................
131 746 000
Rauman ortodoks. rukoushuone ..
rak.-, kone- ja sähkötekn. ty ö t___ Säästöbetoni Oy Rauma ............. 1 100 000
Rauman seminaari.........................
Päärakennus, harjoituskoulu, puu­
tarhurin asunto- ja kasvihuone- 
rakennus
rak.tekn. ty ö t ...............................
15 530





rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . .
430
Rakennustoimisto Rahtu Oy . . . .









31. 12. -55 
mennessä
v. 1955
7. 7. 54 24. 2. 55 31 689 626 31 076 955 6 888 646
17. 1. 55 8. 6. 55
5. 1. 55 16. 6. 55 18 156 913 15 975 868 15 975 868
31. 1. 55 20. 6. 55
7.' 7. 54 25. 3. .55
'
,
12. 7. 54 '25. 3. 55 33 267 000 32 551 535 10 348 963
4. 8. 54 25. 3. 55
20. 10. 54 2. 8. 55 5 511 434 5 500 000 2 548 481 ,
1. 3. 54 9. 8. 55
1. 5. 54 3. 6. 55 60 188 473 54 992 675 17 696 240
7. 7. 54 26. 2. 55
22. 6. 55 25. 11. 55. 3 500 000 3 319 617 3 319 617
23. 3. 54 22. 7. 55
27. 10. 54 22. 7. 55 182 000 000 148 139 691 78 139 691
4. 8. 54 22. 7. 55
1. 7. 55 8. 12. 55 1 100 000 900 000 900 000
6. 11. 54 15. 12. 55
14. 12. 54 4. 1. 56 134 000 988 113 309 094 104 006 449 .
15. 2. 55 4. 1. .56
22. 6. 55 30. 12. 55 4 150 000 3 162 586 3 162 586
3 4761— 5 6/2 ■ /
. 18
Rakennustyö ja «laatu
m3 Urakoitsija . Urakkasnmima
Savo-Karjalan maakunta-arkisto,
Mikkeli........................................
rak.tekn. ty ö t ...............................
9 600
Rakennusliike Mehtälä & Seppälä 
O y ............................................... 74 366 640
konetekn. » ..............................
sähkötekn. » . . : ........................
Mikkelin Vesi- ja Lämpö O v ........
Keskusosuusliike Hankkija r. 1. ..
7 425 000 
4179 000
85 970 640
Tornion seminaari........................... 17 950
Uusi harjoituskoulu, puutarhurin 
asunto- ja kasvihuonerakennus
Rakennustuote Ov : ...................... 104 850 000
konetekn » .............................. Oulun Vesijohtorakentajat Oy . . . . 1 504 000
Valtion Sähkönaia......................... 4 876 000
111 230 000




Louhinta yms. ty ö t .......................
Kulkul. ja yl. töiden ministeriö
Hyvinkään virastotalo................... 14 700
Oy I. A. Fagerström Ab .............
Kouvolan Rakentajat‘ O y ...........
22 900 000 
■ 85 968 580
konetekn. » ....... ....................... Lahden Onninen O y ....... ............. 9 735 000
Vakko-Sähkö O y .......................... 4 283 000
99 986 580
Joensuun virastotalo . . : ................ 14 390
rak.tekn. ty ö t ............................... Rakennusliike Viljo Vienola........ 95 200 000
konetekn. » .......................... Vesi- ja Lämpöjohtoliike Hyvönen 9 245 000
sähkötekn. » ................. . ........... Savon Sähkö O v .................. 5 082 000
109 527 000
Kajaanin postiautovarikko........... 18 510
rak.tekn. ty ö t ............................... Kainuun Rakennus Ov ............... 88 070 000
konetekn. » .............................. Mikkelin Vesi- ja Lämpöjohto Oj' 11 257 000
Kainuun Sähkö O v ............. ......... 5 090 000
Kuusankosken virastotalo.............
rak.tekn. ty ö t ...............................
4 300
Rakennusliike Vilho Kivinen Oy..
106 972 000 
27 500 000
3 643 000






31. 12. -55 
mennessä
Käytetty varoja
31. 12. -55 
mennessä
v. 1955
28. 8. 52 16. 2. 55




2. 4. 54 31. 2. 55
*
14. 12. 54 31. 2. 55 150 000 000 126.617 796 77 314 847
11. 8. 54 31. 2. 55
1 345 439 595 1 213 188 225 798 981 959
21. 10. 54 6. 4. 55 42 910 478 37 450 183 6 539 705
10. 4. 54 15. 6. 55
24. 7. 54 25. 7. 55 110 705 000 109 533 782 52 853 235
30. 7. 54 5. 8. 55
-
4. 3. 54 21. 6. 55
9. 6. 54 10. 6. 55 118 950 000 114 646.910 59 655 960
10. 6. 54 6. 7. 55
6. 4. 54 24. 3. 55
9. 7. 54 5. 4. 55 159 943 977 131 831 734 16 532 832.
14. 6. 54 5. .4. 55 .
10. 6. 54 5. ■ 4. 55
19. 5. 54 20. 4. 55 ,
10. 6. 54 21. 4. 55 39 206 538 39 206 538 11 329 442










































28 612 550 
4170 000 
2 019 332 
34 801 882
3 200
Rakennustoim. Kaarlo Mikkonen.. 
Oulun Vesijohtorakentajat Oy . . . .  
Sähköliike Tekno Oy ................. .
23 870 000 
2 951 000 
1 100 000 
27 921 000
4 740
Kemin Rakennus Oy ...................
Suomen Hissi- ja Lämpöjohto Oy 
Koillis Lapin Sähkö Oy .............
45 600 000 
4 703 100 




Mikkelin Vesi- ja Lämpöjohto Oy
Sähköliike Savon Valo Oy .........
Oy Aerator Ab ............................
96 400 000 
8 469 987 




Rakennustoim. Kaarlo Mikkonen.. 
Oy Lahden Vesi- ja Lämpöjohto-
liike ...........................................
Kainuun Sähkö O y ........... : .........
22 740 000
2 688 300 
.1 200 000 
26 628 300
5 200
Lapin Rakennus Oy 
Oulun Onninen Oy . 
Pohjolan Sähkö Oy .
44 800 000 
3 948134 
1 820 000 
50 568 134
13 200
Kemin Rakennus Oy 
Oulun Onninen Oy .. 
Pohjolan Sähkö Oy .
.90 750 000 
7 707 939 
7 967 570 
106 425 509
7 250
Lapin Rakennus Oy ..
Putkityö O y ...............
Rovaniemen Sähkö Oy
56 700 000 
7 032 000 
2 465 000 
66 197 000
Seinäjoen tykkitalli............. ...........
rak.-, kone- ja sähköteknilliset työt
4 530
Rakennustoimisto K. N. Koskinen 10 224 000
Taatalan vahvistinasema, Tampere 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . .
700






mennessä 31. 12. -55 
mennessä
v. 1955
20. 1. 54 
15. 3. 54 
30. 4. 54
8. 1. 55
8. 1. 55 
8. 1. 55
38 512 100' 37-175 194 3 685 865
30. 1. 54 
16. 3. 54 
■ 24. 5. 54
26. 9. 55 
9. 7. 55 
4. 8. 55
34 000 000 32 192 143. 12 876 712
6. 2. 54 
3. 6. 54 
24. 5. 54
4. 5. 55 
27. 4. 55 
4. 5. 55
57 760 000 56 985 842 18 779 293
21. 1. 54 
30. 3. 54 
14. 6. 54 
5. 3. 54
8. 2. 55 
8. 2. 55 
18. 2. 55 
8. 2. 55
115 070 000 114 771 170 23 561 844
30. 1. 54 12. 7. 55
30. 1. 54 
30. 1. 54
12. 7. 55 
12. 7. 55
30 142 000 29 712 754 11 907 078
30. 1. 54 
27. 10. 54 
24. 5. 54
16. 6. 55 
7. 7. 55 
16. 6. 55
56 080 000 54 984 272. 22 782 435
. 22. 3. 54 
8. 12. 54 
25. 10. 54
30. 6. 55 
8. 7. 55 
12. 8. 55
123 342 750 120 475 037 46 190 870
6. 2. 54 
9. 3. 54 
19. 6. 54
10. 7. 55 
28. 4. 55 
5. 5. 55
89 980 000 70 819 626 24 362 398
28. 12. 54 25. 8. 55 11 000 000 10 457 312 9 957 312
5. 10. 54 1 10. 6. 55 6 500 000 6 435 026 3 447 286
'22
m s Urakoitsija Urakkasunnna
Rakennustyö ja -laatu
Tammisaaren lennätin- ja puhelin-
talo ..............................................
Laajennus- ja muutostyöt 
rak., kone- ja sähkötekn. työt . . . .  -
795
Rakennustoimisto V. A. Sarén . . . 13 830 000
Tampereen Kalevapuistokadun
posti- ja asuinrakennus.............




Laajennus- ja muutostyöt, rak.-, 
kone- ja sähkötekn. ty ö t .........
9 600
Nopan Rakennusliike O y .............
Oy Vesijohtoliike Huber Ab 
Hämeen Sähkö- ja Koneliike Oy ..
56 926 500 
8 786 540 
3 491-900 
69 204 940
Nopan rakennusliike Oy 11 942 750
Toijalan puhelintalo......................  2 490
Laajennus- ja muutostyöt, rak.-, 
kone- ja sähkötekn. ty ö t ..........
Yhteensä 130 405
Keski-Hämcen rakennustoimisto 










Oy Arvi A h ti................................
Suomen Hissi- ja Lämpöjohto Oy 
Sähköteollisuus Oy ......................
14 174 068 
2 313 000 








rak.tekn. ty ö t ...............................
konetekn. » ....... : .................
sähkötekn. » ..............................
10 025 .
Kemin Rakennus O y ...................
Mikkelin Vesi- ja Lämpöjohto Oy 
Tekomaa O y ..................................
78 000 000 
13 947 000 
4 062 000 
96 709 000
Tornion Röytän vartioasema.. . 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt
2 600
Rakennustoimisto Rahtu Oy 20 245 000
Vaajakosken poliisitalo . .........
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt
2 360
Teollisuus- ja Rakennus Oy Teora 16 272 000
Valtion palokoulu, Espoo..........












mennessä s31. 12. -55 
mennessä
v. 1955 .
28. 8. 54 22. 4. 55 14 507 300 14 229152. 8 988 210
9. 4. 54 . 
9. 6: 54 ■ 
14. -6. 54
■ 31. 5. 55 
31. 5. 55 
31. 5. 55
89 000 000 72 364 808 • 15 464 562
5. 5. 55 11. 11. 55 12 220 000 10 908 226 10 906 491
7. 6. 55 19. 12. 55 16 100 000 9 080 028 9 080 028
1 123 019 665 1 035 809 554 362 361 853
■24. 11. 54 
19. 10. 54' 
10. 10. 54
19. 4. 55 
9. 12. 55 
16. 6. 55
20 018 500 18 790 432 12 247 747
17. 2. 55
22. 3. 55
23. 8. 55 
21. 3. 55
sisätyövaihe . 82 350 692 62 364 230 43 722 214
23. 2. 55 -
\
sisätyövaihe '22 279 038 15 209 055 15 209 055
19. 2. 55 sisätyövaihe 22 833 760 12 584.213 12 584 213
4. 5. 55 sisätyövaihe 44 940 000 44 291 753 44 291 753




m 3 Urakoitsija Urakkasumma
Heinolan ’ ortodoks. rukoushuone., 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt...
540
Rakennusmestari Lauri E. Reponen 3 785 000
Heinolan seminaari 
Harjoituskoulu 




Rakennusmestari Lauri E; Reponen
Vesi- ja Lämpökeskus Oy . .........
Valtion Sähköpaja.........................
65 850 000 
9 440 000 
3 400 000 
78 690 000
Imatran ortodoks. rukoushuone 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt
550
Rakennusurakoitsija Yrjö Palenius 5 009 000
Imatran yhteislyseo . . . . . .
Laajennus- ja muutostyöt
rak.tekn. ty ö t.................
konetekn. » .................
sähkötekn. » .................
Itä-Suomen seminaari, Joensuu .. 
Päärakennus




Rakennusliike Evälahti & K:ni .. 




8 897 000 




Vesi- ja Lämpöjohtoliike P. Kemi­
läinen ..........................................
Häkkisen Sähkö O y .....................
98 350 000
12 560 000 
4 527 000 
115 437 000
Joensuun tyttölyseo 
rak.tekn. työt . . . .  
konetekn. » . . . .
sähkötekn. i> . . . .
21 750‘
Rakennusliike Väinö Korolainen ..
Imatran Onninen Oy ...................
Sähköliike Savon-Valo O y ....... ..
105 500 000 
11 990 000 
6 986 000 
124 476 000
Juuan ortodoksinen rukoushuone 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt...
430
Rakennusurakoitsija Urpo Palenius 4 831 000
Kajaanin tyttölyseo......... .............
pohj arakennustyöt..........................





9 480 450 




Laajennus- ja muutostyöt 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt...
150
Rakennusurakoits. Antti Juntunen 10 300 000
Kotkan yhteislyseo 




Rakennusliike Aarne ja Aake Arola
Angelma & Envall O y .................
Valtion Sähköpaja............. ...........
113 200 000 
12 610 000 








mennessä 31. 12. -55 
mennessä
v. 1955
14. 9. 55 sisätyövaihe 3 500 000 753 752 753 752.
12. 1. 55 
' 19. 2. 55 
22. 2. 55
sisätyövaihe
76 175 642 55 974 936 55 974 936
11. 10. 55 runkotyö­
vaihe
4 000 000; 1 824 125 1 824 125
8. 2. 55 sisätyövaihe
15. 3. 55 
2. 5. 55
.78 090 219 57 829 490 57 808 770
29. 1. 55 sisätyövaihe
9. 5. 55 
23. 5. 55
110 020 400 ■ 81 425 526 .81 405 126
8. 3. 55 
29. 6. 55 
2. 5. 55
sisätyövaihe 65 000 000 64 500 000 64 500 000
27. 7. 55 sisätyövaihe 5 000 000 3 947 755 3 947 755




. 21 261 170 . 8 945 170 8 945 170
11. 10. 55 runkotyö­
vaihe
11 000 000 2 276 675 2 276 675
8. 2. 55 
16. 6. 55 
28. 3. 55
sisätyövaihe







rak.-, kone- ja sähkötekn. työt...
920
Urakkatvö Osakeyhtiö................. 6 800 000
Nurmeksen yhteislyseo................... 15 370
Laajennustyöt
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt. .. Urakkatvö Osakeyhtiö................. 105 900 000
Porin lyseo...................................... 14 250
Laa j ennusty öt
pohjarakennustyöt, rak.-, kone- ja Lasku työ 
84 750 000
Porvoon ruots. lyseo, Il-rak. vaihe
Sähköerto O v ................................ 2 654 000
Riihimäen tyttölyseo .................... 20 300
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt. .. Kestorakennus O y ........................ 127 100 000
Seinäjoen lyseo............................... 23 000
pohjarakennustyöt
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt. .. Rakennustoimisto K. N. Koskinen 121 985 000
Suomalainen Ooppera, Helsinki. 7 960
Laajennustyöt
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt. .. 
Tornion seminaari.. ....................... 4 660
Uudenmaan läänin rakennustoi­
misto ........................................... 56 000 000
Oppilasasuntola
34 750 000
konetekn. » .............................. Oulun Vesijohtorakentajät Oy . . . . 4 025 000
sähkötekn. » .............................. Keskusosuusliike Hankkija r. 1. .. 1 620 000
Turun I yhteislyseo....................... 32 200
40 395 000
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt. .. Kivikartio O y ................................ 190 500 000
Varkauden yhteislyseo...................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt...
21 000
Rakennustoimisto Ilerhi & Tuo­
minen Ov .................................. 121 200 000
Yhteensä 252 170 1 539 006 450




rak.-, kone- ja sähkötekn. työt. .. Rakennustoimisto V. A. Särön .. 7 035 000
Iisalmen virastotalo........; ............. 12 050





31. 12. -55 
mennessä
Käytetty varoja .
31. 12. -55 
mennessä
v. 1955
. 7. 9. 55 sisätyövaihe ' 7 000 000 2 698 547 2 698 547 , ■
4. 11. 55 runkotvö- 115 200 000 6 836 825 6 836 825
vaihe
• 15. 3. 55 runkotvö-
4. 11. 55 vaihe 38 115 474 26 127 989. 26 126 739
9. 3. 53 — 2 654 000 2 451 932 394 257
11. 1. 55 sisätyövaihe 107 793 822 78 489 772 78 463 487
3. 11. 55 ’ perus tustvö- 37 679 073 17 272 068 ' 10 679 073
vaihe
13. 4. 55
27. 5. 55 56 000 000 53 591 862 53 591 862
21. 2. 55 sisätyövaihe
12. 5. 55 40 562 605 28 514 244 27 281 444
23. 5. 55
12.- 12. 55 perustustvö-' 13 000 000 5 167 940 5 167 940
vailie '
7. 1. 55 sisätyövaihe 119 002 760 • 96 535 503 96 535 503
. 986 584 228 665 091164 665 139 039
29. 11. 55 perustustvö- Ei maksettu laskuja v. 1955.
vaihe




Inarin matkailumaja..................... 2 270
rak.-, kone- ja sähkötekn. tjTöt. . . Rkm. Eero Mäkikyrö................... 21 760 000
Lappeenrannan virastotalo...........
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt...
12 490
Karjalan Rakentajat O y ............. 87 900 000
Nummelan radioasema, Siuntio .. 
Laajennustyöt
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt...
1 250
Rakennusliike Larne Ov ............. 8 445 000
Oulun postiautovarikko........... . 38 200
Pää- ja as. rak.
rak.tekn. ty ö t ...............................
konetekn. » ..............................
Rakennus- ja insinööritoimisto Yrjö
Karjalainen.......................... . . .
Oy Vesijohtoliike Huber Ab .. ..
153 400 000 
23 325 000




rak.tekn. ty ö t ...............................
15 040
Laatubetoni O v ............... ............. 86 080 000
konetekn. » ........................ . .. Savon Vesi- ja Lämpöjohto Oy .. ' 10 385 000
sähkötekn. » .............................. E. Uusikallion Sähköliike Oy . . . . 5 180 000
101 645 000
Valtioneuvoston kalliosuoja, Hei-
sinki ............................................ 5 500
rak.tekn. ty ö t ............................... Otto Wuorio Oy .......................... 41 500 000
Äänekosken virastotalo................. 7 300
rak.tekn. ty ö t ............................... Oy Kivirakentaja ......................... 46 980 000
6 535 000
sähkötekn. » ................... ........... Valo-Voima Ov ............................ 2 124 700
Yhteensä 94 800
55 639 700 
601 009 700
Kauppa- ja. teollisuusministeriö
Geologinen tutkimuslaitos, Espoo 
rak.tekn. ty ö t ...............................
23 200
Oy Arvi A hti................................ 174 450 000
konetekn. » .............................. Vesi- ja Lämpö Oy ..................... 21 806 000
sähkötekn. » .............................. Sähkö Oy Hedengren................... 14 232 000
ilmastointi » .............................. Oy Aerator A b .............................. 2 486 000
Pohjois-Pohjanmaan Keskusam-
212 974 000
mattikoulu, Oulu....................... 10 400
Laajennustyöt
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt. .. Rakennustoimisto Sulo V. Palmas 68 470 000





31. 12. *55 
mennessä
• Käytetty varoja
31. 12. -55 
m ennessä
v. 1955 '
16. 6. 66 sisätyövaihe 23 450 000 14 966 878 14 966 878
28. 12. 64. sisätyövaihe 87 012 000 75 603 073 71 587 073
4. 10. 55 runkotyö- 10 000 000 1 316 908 1 316 908
vaihe
25. 2. 55 sisätyövaihe




22. 12. 54 sisätyövaihe
13. 8. 54
18. 4. 55 127 745 026 111 101 973 58 626 947
28. 9. 54
7. 7. 55 sisätyövaihe ■56 500 000 27 096 285 26 891 535
28. 12. 54 sisätyövaihe
4. 3. 55
31. 1. 55 62 529 853 48 046 926 45 014 426
600 267 829 472 662 787 412 902 729
8. 7. 54 . sisätyövaihe
27. 10. 54 250 000 000 ■ 182 845 564 145 457 233
9. 2. 55
23. 11. 54
28. 1. 55 sisätyövaihe 40 060 900 17 327 439 ' 17 237 439
290 060 900 200 173 003 162 694 672
30
Aikaisemmin valmistuneisiin, suunniteltavina oleviin 





Lohjan poliisitalo ............................., .............................................
Hämeen lääninrakennustoimisto .............................. : ......................
Kymen läänin virastotalo..................................................................
Haukiputaan poliisivankila................................................................




Porvoon suomalainen yhteislyseo .....................................................







Oulun tyttölyseo ........................................................... ..................
Kajaanin lyseo ..................................................................................
Kajaanin seminaari ,............................................................................
Uudenkaupungin yhteislyseo . ..........................................................
4. Maatalousministeriö
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu ......................................................
5. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö
Kuopion virastotalo...........................................................................
Hyrynsalmen posti- ja poliisitalo............................................................
Pyhäsalmen virastotalo............. ........................................................
Ämmänsaaren posti- ja poliisitalo....................................................
6. Kauppa- ja teollisuusministeriö
Koteko ....................... .■.....................................................................




8. Eräiden suunnittelutöiden määräraha.
Työttömyystyönä toteutettaviksi tarkoitettujen valtion talous- 
rakennustöiden suunnittelua ja perustutkimusten suorittamista
varten . (20 PL 11:45/1954) ...............................................................
Työttömyystöinä toteutettaviksi tarkoitettujen valtion talousraken- 
nustöiden suunnittelua ja perustutkimusten suorittamista varten
(20 Pl. I I : 66/1965)............................................ : ..............................




47 869: — 
3 395 810:.— 
3 443 679: —
40 049: — 
74 513: —
18 229 822: — 
350 545: — 
756 966:— 
357 230:—
19 809 125: —
86 000: —  
925 279: — 
359 018: — 
607 200: — 
784 467: — 
458 001: — 
979 529: — ' 
502 465: —
1 711 795: — 
770: — 
203 004: —
1 636 738: —
1 835 670:— 
10 089 936: —
539 705: —
2 338 992: — 
2 419 832: — 
1 245 915: — 
1 199 643: — 
7 204 382: —
2 999 574: — 
179 448 403: — 
182 447 977: —
1 056 428: — 
384 493: — 
1 440 921: —
14 806 138: —
6 901 613: — 
1 704 828: — 
1 705 000: — 
25 117 579: — 
250 093 304: —Yhteensä
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Yhteenveto uudis- ja lisärakennuksiin käytetyistä varoista.
Y. 1955 rakenteilla olleet rakennukset
Ministeriö Myönnetty kaikkiaan 
varoja 31. 12. 55 
mennessä
Käytetty kaikkiaan 




Sisäasiainministeriö................. 288 403 490: — 234 105 931: — 170 616 740
Opetusministeriö . . . ............. 2 332 023 823: — 1 878 279 389: — 1 454 120 998 —
Maatalousministeriö................. 42 910 478: — 37 450 183: — 6 539 705 —
Kulkulaitosten ja yleisten töi-
den ministeriö ..................... 1 723 287 494: — 1 508 472 341: — 775 264 582 —
Kauppa- ja teollisuusministeriö 310 079 400: — 218 963 435: — 174 942 419 —
Yhteensä 4 696 704 685: — 3 877 271 279: — 2 581184 444 —
Muut rakennukset
Valtioneuvoston kanslia......... — — 3 443 670 —
Sisäasiainministeriö................. — — 19 809 125
Opetusministeriö ..................... — — 10 089 936 —
Maatalousministeriö................ — —r 539 705 —
Kulkulaitosten ja yleisten töi-
den ministeriö ..................... — — 7 204 382 —
Kauppa- ja teollisuusministeriö — ■— 182 447 977 —
Sosiaaliministeriö..................... — — 1 440 921 —
Jakamattomat määrärahat . .. — — 25 117 579
Yhteensä 250 093 304 —











Sisäasiainministeriö................. • 1845 20 985 22 830
Opetusministeriö ................. :. 157 440 252 170 409 610
Kulkulaitosten ja yleisten töi-
den ministeriö ..................... 130 405 94 800 225 205
Kauppa- ja teollisuusministeriö 1 960 33 600 35 560












Uudenmaan ............................ 44 255 44 610 88 865
Turun ja Porin ....................... 15 530 46 450 61 980
Hämeen.................................... 20 100 20 300 40 400
Kymen ...................................... 9 300 34 050 43 350
Mikkelin................................... 24 630 28 980 53 610
Kuopion................................... 22 045 103 460 125 505
Vaasan..................................... 44 690 32 660 77 350
Oulun....................................... 51 960 71 500 123 460 '
Lapin .................: .................... 59 140 19 545 78 685
Yhteensä 291 650 401 555 693 205
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MAASEUDUN RAKENNUSSUUNNITELMAT













Helsingin mlk, Tikkurila............. Uudenmaan 1 300 1954
Mäntsälä, kirkonkylä.................... » 354 1955
Tuusula, Jokelan asemaseutu . . . . » 575 1953
Anjala, kirkonkylä............... . Kymen 264 1953
Anjala, Ummeljoki........................ » 312 1952 1955 Tarkistus
Joutseno, kirkonkylä..................... » 560 1951
Lappee,. Lavola . ....................... . » 295 1954 <
Parikkala, Kangas- ja Jouhiankylät » 292 1953
Simpele, Kivijärven ja Änkilän
kylät............................................ » 680 1952
Virolahti. Virojoki......................... » 190 1954 1955
Mikkelin 160 1953
Kiuruvesi, Kiuruveden kylä . . . . . Kuopion 112 1955 »
Leppävirta, Leppävirran kylä . . . . » 510
Liperi, Viinijärven asemaseutu . . . » 160 1954
Haapavesi, kirkonkylä................. Oulun - 213 1955
Hyrynsalmi, kirkonkylä............... » 370 1955
Kajaanin mlk, Uusikylä............... » 375 1954
Nivala, Nivalan kylä.................... » 315 1351
Pudasjärvi, Kurenala................... » 139 1953
Taivalkoski, Taivalkosken kylä .. » 407 1954 Tarkistus
Utajärvi, kirkonkylä ja asemaseutu » 160 1955
Vihanti, kirkonkylä . ............. » 370 1955
Kemijärvi, Pöyliövaaran alue . . . . Lapin 24 1952
Kemin mlk, Laurila—Lautiosaari.. » , 587 1954
Salla, Märkäjärvi . ......................... » 173 1955
Yhteensä 8 897














Harjavalta, Merstolan kylä .......... Turun ja Porin 58 1954
Parkano, Parkanon k y lä ........... » » » 210 1952
Porin mlk, Pihlava....................... » » » 510 1952
Ulvila, Friitala............................... » » . » 380 1954
Jämsä, Olkkola . ■.......................... Hämeen 200 1955
Kangasala, Vatiala ....................... » 680 1955
Orivesi, kirkonkylä ja asemaseutu » 643 1954
Pirkkala, Partola................... .. » 306 1949
Luumäki, Taavetin asemaseutu .. Kymen . . 450 1955




Sisäasiainministeriön rakennusten ja rakennusosien palonkestävyyden 
luokittelemisesta 6 päivänä helmikuuta 1936 antaman päätöksen perus­
teella rakennushallitus määräsi kertomusvuonna seuraavaa:
Paraisten Kalkkivuori Osakeyhtiö-nimisen yhtiön esittämä »Vuorivilla»- 
mineraalituote kuuluu palonkestävään eli A-luokkaan (26. 9. 1955).
Heitä Oy-nimisen yhtiön esittämä ovirakenne kuuluu paloa pidättävään 
eli B-luökkaan erinäisin ehdoin (29. 1. 1955).
Kaipio Oy-nimisen yhtiön esittämä ovirakenne kuuluu paloapidättävään 
eli B r luokkaan erinäisin ehdoin (3. 3. 1955).
Antti Vaahdon Perikunta-nimisen toiminimen esittämä ovirakenne 
kuuluu paloa pidättävään eli B r luokkaan erinäisin ehdoin (8. 3. 1955).
Suomen Mineraali Osakeyhtiö-nimisen yhtiön esittämä seinärakenne 
(Asbestwood-levyillä ja Kesto ulkomuuraus levyillä suojatut puurakenteiset 
seinät) kuuluu paloa hidastavaan eli C-luokkaan (14. 10. 1955).
Oy Hissihuolto Ab-nimisen yhtiön esittämä ovirakenne kuuluu paloa 
pidättävään eli B r luokkaan (29. 10. 1955).
II. I,Ä Ä \ I MS A K K\ \TSTOI VI ISTOT.
Kymen läänin lääninarkkitehdin avoinna olleeseen virkaan valtioneu­
vosto nimitti arkkitehti Lasse Magnus Viannan helmikuun 17 päivänä. 
Hämeen läänin lääninrakennusmestari Niilo Anton Tuominen sai hake­
mansa eron virastaan elokuun 1 päivästä alkaen, jolloin avoimeksi tullutta 
lääninrakennusmestarin virkaa määrättiin hoitamaan rakennusmestari Aaro 
Johannes Oulio, kunnes rakennushallitus nimitti virkaan rakennusmestari 
Sulo Albert Hämäläisen lokakuun 1 päivästä, alkaen.
Lääninrakennustoimistot huolehtivat niiden korjaushuollossa olevien 
rakennusten kunnossapidosta ja korjaamisesta sekä niiden valvontaan ja 
huolenpitoon määrättyjen rakennusten hoidosta. Läänin arkkitehdit ovat 
toimineet kukin läänissään lääninhallituksen asiaintuntijana ja esittelijänä 





Lääninrakennustoimistojen korjaushuollossa olleet rakennukset 31. 12. 1955.
Lääninrakennustoimisto Lukumäärä Tilavuus m3
Uudenmaan.............................................................................. 530 2 495 359
Turun ja Porin . .................................................................... 412 882 627
Hämeen.............................................. ..................................... 358 743 033
Kjrmen............................................. .'..................................... 98 382 740
Mikkelin .................................................................................. . 164 . 320 825
Kuopion'.................................................................................. 234 793 178
Vaasan.................................... ' ................................................ 423 847 457
Oulun............... ............................................ ......................... 198 457 535
Lapin ....................................................................................... 261 546 476
Yhteensä 2 678 7 469 230
Vuosikorjauksiin käytetyt varat.
15 Pl. 1 : 1 Velallistentili
Uudenmaan lääni






9 911 353: — 
9 020 562: — 
139 984: — 













143 815 175: — 
90 740: — 
646 123: — 
. 28 766: — 
27 219: — 
262 302: — 
141 105: — 
214 177: — 
185 779: — 
394 178: — 
296 817: —
Helsingin yleinen sairaala 
I osastoryhmä
I sisätautien klinikka, Unionink. 3 3 .................
Iho- ja sukupuolitautien klinikka ym., Snell­
maninko 1 4 .......................................................
Kumpulan sairaala, Jyrängöntie 2 ....................
II osastoryhmä
II sisätautien klinikka, sisätautien poliklinikka,
sädehoitoklinikka ym., Unionink. 38 ...........
III osastoryhmä
Kirurginen sairaala, Kasarmink. 11 .................
36 614 137: —
18 033 708: — 
719 135: —
42 692 394: — 
9 457 424: —
36
15 Pl. 1 :1 Velallistentili
IV—VII osastoryhmät 
Meilahden sairaala-alue
Lastenklinikka, Stenbäckink. 11 .......................
Naistenklinikka, Haartmanink. 2 .....................
Silmä- ja korvaklinikka, Haartmanink. 4 ........
Henkilökunn. asuntola, Ukkokoti, Paciuksenk. 1 
Henkilökunnan asuntola, Eeyala, Paciuksenk. 5
Lämpökeskus, Haartmanink. 2 .........................
Talousrakennus, Haartmanink. 2 .....................
Lapinlahden sairaala ................. ................................
Sairaanhoitajataropisto, Tukholmank. 10 ...............
Kätilöopisto................................ ...............................
5 012 565: — 
11 157 094: — 
5 460 391: — 
245 465: — 
1 307 472: — 
1 196 449: —
1 409 739: — 
3 893 066: —
2 758 280: — 
1 059 013: —
Valtion seerumilaitos
Rokkoaineen valmistuslaitos
Kiinteistö, Mariank. 1 4 ........... .
Valtion osakehuoneistot . . . .
335 323: 
176 314:
Valtiovarainministeriö : 389 672:
Valtion rahapaja 389 672: —















» II lyseo ..............................
Töölön yhteislyseo ..............................
Helsingin ruotsalainen lyseo .............
Kruunuhaan keskikoulu . ..................
Helsingin tyttölukio............................
» tyttökoulu ..........................




Hangon yhteislyseo , ..........................
» ruotsalainen  ^yhteislyseo......
Loviisan yhteislyseo............................
» ruotsalainen yhteislyseo
Porvoon yhteislyseo , ..........................
» ruotsalainen lyseo ................
» kuuromykkäinkoulu.............
Tammisaaren ruotsalainen yhteislyseo 
» . seminaari......................
. 172 632: —
3 270 022: —
3 102 572: — 
534 705: — 
28 732: —
2 324 426: — 
18 003 807: —
1 641 959: —
2 131 588:—
6 710 900:—
3 074 359: — .. 
1 474 753: —
1 353 097:— 
25 784100: —
. 859 854: —
2 086 468: — 
21 200 489: —
1 351 925: — 
287 896: — 
565 251: — 
960 114:—
2 512 325: — 
453 632: —
1 295 499: —
1 180 694: — 
759 836: — 
133 700: —
2 046 938: — 
439 470: — 
776 926: — 
894 546: — ■ 
582 766: —
2 651 332: —
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2 333 018 —
475 025 —
181193 —
1 002 640 r—
250 510 —
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 56 702 535: — 17 631 718: —
Aleksanterink. 4—10 .................................................
Annank. 4 4 ..................................................................
Ateneum............... ......................................................
Etelä-Esplanaadik. 4 .................................. ..............
» » 16 ................................................
Fabianink. 25 .............................................................
Fabianink. 26 — Vuorik. 5 .............................. .........
Fredrikink. 21 — Merimiehenk. 1 3 ..........................
Helsingin Hovioikeus..................................................
Karhusuontie 1 0 .........................................................
Kirkkok. 3 ................. .................................................
Korkeavuorenk. 2 1 ....................... ................ ............
»> 3 7 ......................................................
Malmin lentoasema ...................................................
Mariank. 23 — Liisank. 8 ..........................................
Merimiehenk. 1 1 ............... ...................................... .




» 3 8 .........................................................
Vuorimiehenk. 1 .........................................................
Bulevardi 20, Hanko..................................................









Postin asuntotalo, Heikinlaakso ..............................
Santahaminan postitalo.............................................
» radiotalo ............... ■..........................
Suomenlinnan postitalo.................................. ...........
Hangon postitalo . ....................................................
» puhelin talo  ...................... ................
Hyvinkään postitalo.................................................
Karjaan » ..................................................




Lapinjärven puhelintalo . : ........................................
Lappävaaran radioasema ............................................
Lohjan postitalo ..................... ............................
3 446 150: — 
927 120: — 
5 552 738: —
2 084 519: — 
202 634: —
1 168 775: —
1 726 236: —
3 100 186: — 
775 944: —
56 164: —
2 061 874: — 
533 685: —
3 409 570: —
4 892 552: — 
9 796 605: —
763 854: — 
760 932: —
2 355 108: — 
722 876: —
3 144 990: — 
707 053: —
1 028 595: —
3 017 462: —
82 744: —


























15 Pl. I : 1 Velallistcntili
Loviisan postitalo....................................................... 2 307 363: —
Mikkelin » ....................................................... 512: — 7 590: —
Nummelan radioasema............................................... 11 096: —
Porvoon postitalo....................................................... 159 384: — 70 000: —
Kauppa- ja teollisuusministeriö ................................ 23 856 810: —
Geologinen tutkimuslaitos.......................................... 408 453: —
» » Otaniemi........................ 67 390: —
Helsingin teknillinen oppilaitos............. .................. 2 968 962: —
Merenkulkuhallituksen varastot................................ 42 207: —
Otaniemen kartano...................... .............................. 174 272: —
Teknillinen korkeakoulu . ....................... ................. 14 698 659: —
Teknillisen korkeakoulun kone- ja sähkölaboratoriot 2 222 088: —
Valtion teknillinen tutkimuslaitos............................ 3 274 779: —
Sosiaaliministeriö........................................................ 7 138 690:—
Alkoholistien vastaanottolaitos ................. ............... 919 407: —
Lapinjärven alkoholistihuoltola................................ 3 750 245: —
Valtion ammattikoulukoti ........................................ 638 031: —
Vuorelan koulukoti ................................................... 1 831 007: —
Uudenmaan läänissä yhteensä 381 480 859: — 17 631 718: —
Turun ja Porin lääni
Valtioneuvoston kanslia ............................................. 3 292 771: —
Kultarannan huvilatila ............................................. 3 292 771: —
Sisäasiainministeriö ................................................... 15 766 394: —
Huittisten poliisitalo ........................................... 27 236: —
Kankaanpään » ........................................... 75 839: —
Lavian » ........................................... 90 205: —
Loimaan » ........................................... 161137: —
Merikarvian » ........................................... 32 910: —
Paraisten » ........................................... 1 951: —
Tulkki] an » ........................................... 312 000: —
Vammalan » ........................................... 34 853: —
Ahvenanmaan lääninhallitus .................................... 945: —
Godbyn nimismiehen virka-asunto........................... 33 000: —
Pörin yleinen sairaala ............................................... 3 161 690: —
Seilin sairaala......................................... .'.................. 1 270 470: —
Turun lääninsairaala ................................................. 10 564158: —
Valtiovarainministeriö .................................................. 417 184: —
Degerbyn tullikamari................................................. 366 722: —
Turun kanavaniemen tullipäällysmiehen asunto . . . 50 462: —
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- » tyttölyseo ................................................•........
Rauman ly seo .............................................................
» seminaari......................................................
Salon yhteislyseo .................................................
Turun suomalainen klassillinen lyseo .....................
i) ruotsalainen » » .....................
» suomalainen ly seo ..........................................
» » ' yhteislyseo ...........................
» II suomalainen » ...........................
» suomalainen tyttökoulu .................................
» ruotsalainen tyttökoulu .................. : .............
» suomalainen tyttölyseo.................................






















Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö ..
Turun virastotalo ............................................












» Pitkämäen autovarikko .....................
» postitalo....................... ...................
Vammalan postitalo........................................
Valtion katuosuuden päällystystyöt, Salossa 
» » » Turussa
17 437 263: —
16 381 734: — 
8 384: —
10 000: —  
2 243: — 
2 816: —
45 266: — 
596 555: — 
390 265: —
11 897 864: —
150 000: —
1 225 018: —








1 410 863 —
2 826 640 —
808 941 —
Kauppa- ja teollisuusministeriö 
Turun teknillinen oppilaitos . .
Sosiaaliministeriö ...................
729 331: — 
729 331: — 






2 027 104 
473 141 
319 738
Turun ja Porin läänissä yhteensä 74 112 601: 11  897 864: —
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Tampereen yleinen sairaala ...........
Pitkäniemen sairaala.................
21 000 841: —
2 439 729: — 
306 114: —
1 710 314: — 
109 972: — 
190 384: — 
3 040: — 
' 43 907: — 
103 936: — 
30 931: — 
148 000: — 
21 970: — 
.770: —
1 779 796: — 
73 282: — 
10 688 346: —
3 150 169: — 
200 181: —
Opetusministeriö 22 456 896: —
Hämeen linna .....................











» yhteislyseo. . . . .
349 966: — 
52 665: — 
442 223: — 
1 351 161: — 
512 175: — 
337 761: — 
1 070 305: — 
529 609: — 
1 162 074: — 
791181: — 
828 755: — 
14 363 662: — 
665 354: —
Maatalousministeriö 3 951 588: —
Hämeen lääninmaanmittauskonttori
Evon metsäkoulu...........................
Kurun » - ...........................
348 268: — 
905 233: — 
2 698 087: —
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö




Mäntän posti- ja poliisitalo ....................
Nokian virastotalo........... .......................
Riihimäen postitalo ..................................
Tampereen Kalevan postitalo .................
» postiautovarikko ...................
» postitalo...................................
811 866: — 6 331 743
329 567
150 549
1 390: — 164 360
688 670







15 PI. I : 1 Velallistentili
Toijalan postitalo .......................................................
» posti- ja lennätintalon päärakennus.........
# puhelintalo...................................................
Valkeakosken posti- ja poliisitalo............................ 82 277: —
55 245: — 
1 702 153: — 
70 000: — 
341 500: —
Vilppulan postitalo................... ..................................
Valtion kiinteistöjen katuosuudet Hämeenlinnassa .. 527 995: —
204 434: —
Kauppa- ja teollisuusministeriö ................................ 3 698 412: —
Etelä-Hämeen keskusammattikoulu ......................... 260 000: —
Tampereen teknillinen oppilaitos ............................ 3 438 412: —
Sosiaaliministeriö........................................................ 10 515 377: —
Harviälan nuorisosiirtola........................................... 459 667: —
Kotiniemen koulukoti ............................................... 730 158: —
Perttulan » ................. ............................. 9 325 552: —
Hämeen läänissä yhteensä 62 434 980: — 6 331 743.—
Kymen lääni
Oikeusministeriö........................................................... 142 526: —
Lappeen käräjätalo ................................................... 142 526: —
Sisäasiainministeriö ................................................... 1 117 662: —
Helilän poliisitalo .......................................... 158 681: —
Honkalahden » .......................................... 300 810: —
Imatran '» .......................................... 305 556: —
Korian » .......................................... 10 000: —
Kouvolan » .......................................... 281 892: —
Pyhtään » .......................................... 33 858: —
Vuoksenniskan » .......................................... 26 865: —
Valtiovarainministeriö................................................. 431 150:—
Vainikkalan tulli........: .............................................. 431 150: —
Opetusministeriö........................................................... 16 976 756: —
Haminan yhteislyseo ................................................. 575 087: —
Imatran »  . . ............................................. 4 647 562: —
Kotkan lyseo............„ ................................................ 4 135 725: —
» tyttölyseo ............. : ........................ ............. 1 635 717: —
Kouvolan lyseo........................................................... 1 172 243: —
» tyttölyseo...................... ........................... 2 067 617: —
Lappeenrannan lyseo.................................................. 2 076 368: —
» tyttölyseo ........................................ 661 498: —
Parikkalan yhteislyseo............................................... 4 939: —
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Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 604
Velallistentili
262: 1 843 047: —
Anjalan kartano.................
Kymen läänin virastotalo ..
Haminan puhelintalo..........
Imatrankosken postitalo . . .  
Kotkan »
Kotkan rannikkoradioasema 





500 000: — 
104 262: —
54 814:.— 
790 955: — 
4 235: — 
81 796: — 
299 593: — 
106 724: — 
183 155: — 
97 866: — 
223 909: —
Kauppa- ja teollisuusministeriö ................................




109 557: — 
109 557: —
8 896 747: — 
8 896 747: — 
28 278 660: — 1 843 047: —
Mikkelin lääni
Sisäasiainministeriö 7 982 914: —
Mikkelin lääninhallitus 








5 617 686: —



















Maatalousministeriö 5 540 627: —
Mikkelin lääninmaanmittauskonttori 
Nikkarilan metsäkoulu....................
145 294: — 
5 395 233: —
6
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Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö............. 2 980 000: — 1 495 474: —
Joroisten postitalo ..................................................... 18 538: —
Mikkelin » . .................................................. 11 449: —
Mäntyharjun postitalo................................................ 236 000: —
Pieksämäen entinen postitalo..................... ■.............. 921 593: —
Sulkavan postitalo ..................................................... 307 894: —
Punkaharjun valtionhotelli........................................ 2 980 000: —
Sosiaaliministeriö......................................................... 3 995 972: —
Koivikon koulukoti ................................................... 3 485 365: —
Sairilan alkoholistihuoltola........................................ 510 607: —
Mikkelin läänissä yhteensä 84 322 987: — 1 495 474: —
Kuopion lääni
Sisäasiainministeriö ................................................... 40 929 408: —
Hankasalmen poliisitalo ............................................ 333 894: —
Iisveden » ............................................ 146 818: —
Ilomantsin nimismiehen virkatalo............................ 2 035 855: —
Lieksan poliisitalo ................................................ 55 463: —
Mutalan » ' ................................................ 53 623: —
Nurmeksen » ................................................ 20 257: —
Outokummun poliisitalo ............................................ 300 000: —
Pielisjärven nimismiehen virkatalo.......................... 13 070: —
Rautavaaran » » ........................... 240 768: —
Varkauden poliisitalo.................................................. 3 440 036: —
» poliisien asuntotalo ................................ 115 273: —
Kuopion lääninsairaala .............................................. 4 550 028: —
Niuvanniemen sairaala .............................................. 28 419 102: —
Nurmeksen yleinen sairaala...................................... 2 226 625: —
Pohjois-Karjalan keskussairaala................................ 2 074 596: —
Opetusministeriö........................................................... 19 993 960: —
Iisalmen lyseo ............................................................. 925 531: —
Ilomantsin keskikoulu................................ ! ............. 1 328 639:—
Itä-Suomen seminaari ...........................,................... 1 828 724: —
Joensuun lyseo ........................................................... 1 651 504: —
» tyttölyseo................... ................................ 526 189: —
Kuopion kuuromykkäinkoulu.................................... 1 222 612: —
» lyseo ............................................................. 7 620 914: —
» sokeainkoulu................................................ 374 359: —
» tyttökoulu........................................ .•......... 1 304: —
» tyttölyseo ................................................... 377 342: —
Nurmeksen yhteislyseo.............................................. 1 098 833: —
Pieksämäen » ............... 1............................ 61 324: —
Siilinjärven keskikoulu .............................................. 578 575: —
Tohmajärven » . . . ...................................... 861 426: —
Varkauden yhteislyseo............................................... 653 027: —
Olavinlinna................................................................... 883 657: —
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Ilomantsin pienviljelijäkoulu 362 558: —
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 13 293 674: —
Kuopion lääninhallitus...............................................
)> läänin maaherran asunto..........................
» lääninmaanmittauskonttori .......................
» tie- ja vesirakennuspiiri............................
» virastotalo .................................................
Kiteen postitalo .........................................................
Ilomantsin postitalo....... , .........................................
Kaavin » ...................................................
Kuopion » ...................................................
Lieksan » ..................... ..............................
Nilsiän » . . . . ................. ..........................





Tohmajärven puhelintalo ........... .............................
Varkauden postitalo............................ .....................
Vehmajärven puhelintalo ..........................................
Kolin matkailuina j a ...................................................
Valtion katuosuuksien kunnostaminen Kuopiossa ..
Kauppa- ja teollisuusministeriö ................................
Kuopion teknillinen koulu ........................................
Pohjois-Karjalan keskusammattikoulu.....................
Kuopion läänissä yhteensä
1 030 094 —





2 049 996: — 
1 999 802: —
1 789 630:—
287 506: — 
1 502 124: —
76 369 230: —
3 783 501: —
304 263: — 
235 084: — 
171 833: — 
1 650 457: — 
53 938: — 
57 871: — 
264 699: — 
49 387: — 
333 642: — 
38 500: — 
28 704: — 
42 500: — 
459 123: — 
93 500: —
3 783 501: —
Vaasan lääni























Vaasan lääninsairaala ............. .
1 355 174: —
2 116 135: — 
4 117 519: —
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179 200: — 
255 995: — 
37 000: —
Opetusministeriö 12 235 583: —













Vaasan entinen ruotsalainen ammattikoulu
» ruotsalainen lyseo ..........................
» suomalainen » ...........................
» ruotsalainen tyttölyseo ...................
» suomalainen » ...................















1 269 659 —
583 275 —
492 615 —




65 192: — 
459 058: — 
500 835: —
Kulkulaitosten ja yleisten-töiden ministeriö 924 318: — 4 439 284: —
Haapamäen postitalo...........................












Seinäjoen postitalo . ............................
Vaasan » ...............................







24 878: — 
310 957: — 
23 762: — 
87 670:— 
537.714: — 
57 387: — 
44 460: — 
1 315 975: — 
71 853: — 
3 214: — 
171 087: — 
701 600: — 
30 204: — 
103 743: — 
758 320:—
76 400: — 
13 830: — 
106 230: —
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Kauppa- ja teollisuusministeriö ............................ .. 795 148: —
Keski-Suomen keskusammattikoulu........................ 396 052: —
Vaasan teknillinen koulu .......................................... 399 096: —
Sosiaaliministeriö ........................................................ 4 980 214: —
Alavuden tyttökoti ......... ■........................................ 1319 860: —
Ilmajoen työlaitos ..................................................... 313 589: —
Järvilinnan vastaanottokoti...................................... 1 112 128: —
Kuhakosken tyttökoti............................................... 1 203 903: —
Pernasaaren koulukoti............................................. . 683 477: —
Östensön » ' .......................<...................... 347 257: —
Vaasan läänissä yhteensä 29 683 455: — 4 439 284: —
Oulun lääni
Sisäasiainministeriö ......... ......................................... 17 017 961: —
Oulun lääninhallitus................................................... 1 525 257: —
Haukiputaan poliisitalo....................................... 64 300: —
Kontiomäen » ........... ' .............................. . 647 309: —
Kuhmon nimismiehen virkatalo .............................. 88 438: —
» poliisitalo..................................................... 19 410: —
Kuusamon virkamiestalo........................................... 7 023: —
Muhoksen poliisitalo ............................................. 21 513: —
Oulaisten » ............................................. • 173 307: —
Pateniemen » ............................................. 125 492: —
Pudasjärven » ........... ................................. 210: —
Ruukin » ............................................. 1 175: —
Sievin » .............................................. 69 519: —
Sotkamon » ............................................. 9 800: —
Suomussalmen virkamiestalo .................................... 14 825: —
Ylivieskan poliisitalo ............................................... 465 451: —
Kajaanin yleinen sairaala . . . 1.................................... 3 932 416: —
Kuusamon kunnanlääkärin virkatalo....................... 491 898: —
Oulun lääninsairaala......... ........................................ 6 360 618: —
i) serobakteriologinen laboratorio ..................... 3 000 000: —
Valtiovarainministeriö.......................... ...................... 208 333: —
Lapaluodon tullitalo................................................. 204 000: —
Toppilan » ................... '.............................. 4 333: —
Opetusministeriö . ........................................................ 35 805 778: —
Oulun tuomiokapituli ......... , ................................... 2 272 794: —
Kajaanin linna .............................. ........................... 296 321: —
» seminaari ................................................... 2 065 836: —
» lyseo . ........................................................ 12 129170: —
Oulun entinen ruotsalainen keskikoulu................... 1 825: —
» keskikoulu ....................................................... 1 138 065: —
» kuuromykkäinkoulu............... .^..................... 12 838 061: —
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Oulun ly seo ..........
» tyttölyseo . . 
» yhteislyseo . 













Maatalousministeriö 2 752 548: —
Hyrynsalmen piirieläinlääkärin virkatalo 
Kuusamon isojakotalo......... ..................




1 815 353: — 
539 728: —
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 606 027: — 9 738 718: —
Hyrynsalmen posti- ja poliisitalo . 
Kajaanin entinen postiautovarikko
» postin asuntotalo ..........
» » autotalli..............
i> postitalo .........................
Kuusamon posti- ja poliisitalo .. .
Kärsämäen postitalo .....................
Limingan » .................... .











Ämmänsaaren posti- ja poliisitalo 
Oulun lääninrakennustoimisto . :. .
» virastotalon ton tti.............
Tiikkajansalmen lossi.....................
6 822: —
113 838: — 
55 060: — 




9 670: — 
2 381: —
3 030: — 
28 522: — 









1 883 851 
699 736 
161 620 








Kauppa- ja teollisuusministeriö ...............
Oulun teknillinen koulu ...........................
Pohjois-Pohjanmaan keskusammattikoulu
3 149 598: —
2 155 790:— 
993 808: —
Sosiaaliministeriö . 1 399 129: —
Kylliälän koulukoti 
Maikkulan huoltola
983 145: — 
415 984: —
Oulun läänissä yhteensä 60 939 374: — 9 738 718:.—
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Lapin lääni
Oikeusministeriö 1 368 285: —
Tuomarien virkatalo, Kemijärvi 
» » Rovaniemi
533 949: — 
834 336: —
Sisäasiainministeriö 13 159 271: —
Kemin yleinen sairaala 
Lapin lääninsairaala . . . . . . .






1 047 923: —
3 481 949: —
4 626 003: — 
158 123: — 
765 559: —
22 614: — 
72 800: — 
260 000: —
Enontekiön piirin nimismiehen virkatalo ...............
Inarin piirin nimismiehen virkatalo.........................
» poliisitalo.........................................................
Kemijärven piirin nimismiehen virkatalo........
Kemijärven poliisitalo ...............................................
Kemin-Lapin piirin nimismiehen virkatalo.............
Muonion poliisitalo.....................................................
Pellon » ................. ■..................................
Posion * .....................................................
Sieppijärven poliisitalo, Kolari ................................
Sodankylän piirin nimismiehen virkatalo ...............
Sodankylän poliisitalo ...............................................


























» tulliraja viskaalin asunto









Ylitornion tullitalo . . . . . . . . .
Äkäs jokisuun » ...............
373 425: — 
390 509: — 
959 793: — 
117 834: — 
911 509: — 
332 264: — 
260 000: — 
764 373: — 
855 400:— 
379 147: — 
378 500: — 
6 187: — 
543 969: — 
325 855: — 
46 486: — 
5 734: — 
661 344: — 
216 566: — 
474 500: — 
702 275: — 
178 900: —
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Kittilän yhteislyseo . . .  
Rovaniemen yhteislyseo
Tornion seminaari.......
» yhteislyseo . . .
Utsjoen kirkko ............
» pappila...........
120 520: — 
1 024 870: — 
243 349: — 
617 916: — 
370 786: — 
117 420:— 
1 271 736: — 
111 117: — 
721 088: —
Maatalousministeriö 4 798 859: —
Perä-Pohjolan kasvinviljelyskoeasema ..
Rovaniemen metsäkoulu.........................
Sodankylän ilmatieteellinen observatorio 
Kemijärven piirieläinlääkärin virkatalo . 
Muonion . piirieläinlääkärin virkatalo 
Rovaniemen » »
Sodankylän » »
72 833: — 
890 618: — 
570 763: — 
981 457: — 
2 133 089: — 
90 099: — 
60 000: —
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 31 397 864: — 12 938 548: —
Enontekiön postitalo ................................
Inarin posti- ja poliisitalo .......................
Ivalon matkailumaja.........................
















Pellon posti- ja poliisitalo .......................
Posion postitalo.........................................
Rovalan työkeskus....................................
Rovaniemi, Teerik. 1 5 ......... ,...................
» , Korkalovaaran asuintalo
» , postiautovarikko......... ...........




71 165: — 
9 537 789: — 
374 395: — 
14 038: — 
10 320: —
310: —
337 933: — 
965 551: —
13 386: —
1 771 308: —
2 096 033: —
607 990: — 
11 404 745: —
353 500: — 
444 650: —
551 669: — 
185 000: —
605 000: — 
926 553: —
56 000: — 
1 414 674:—
435 788:— 
145 000: — 
31 340: —
601 450: — 
893 111: — 
1 271 539: — 
1 151 425: —
50 000: — 
192 770: — 
1 343 989: — 
1 783 678: —
1T800: —
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15 Pl. I :  1 Velallistentili
Sodankylän postitalo.................................................
Yirkamiestalo, A, B, C, Rovaniemi.........................
» Rivitalo Rovaniemi .........................
Vuotson matkailumaja...............................................
2 264 450: —  
584 739: —
1 343 712: —  -
489 612: —
Kauppa- ja teollisuusministeriö ............. .................. 2 625 624:—
Rovaniemen kauppaoppilaitos................... : ............. 2 625 624: —
Lapin läänissä yhteensä 66 833 275: — 12 938 548: —
Yhdistelmä korjauskustannuksista lääneittäin.
Lääninrakennusfcoimisto 15 PI. 1: 1 Velallisten tili Yhteensä
Uudenmaan .......................... . .381 480-859 17 631 718 399 112 577
Turun ja Porin ....................... 74 112 601 — 11 897 864 — 86 010 465 —
Hämeen....................................• 62 434 980 — 6 331 743 — 68 766 723 —
Kymen..................................... 28 278 660 — 1 843 047 — 30 121 707 —
Mikkelin................................... 34 322 987 — 1 495 474 — 35 818 461 —
Kuopion................................... 76 369 230 — 3 783 501 — 80 152 731 —
Vaasan...................................... 29 683 455 — 4 439 284 — 34 122 739 —
Oulun..................................1.. 60 939 374 — 9 738 718 — 70 678 092 —
Lapin........................................ 66 833 275 — 12 938 548 — . 79 771 823 —
Yhteensä 814 455 421 — 7« 099 897 — 884 555 318 —
Yhdistelmä korjauskustannuksista hallinnonhaaroittani.
Ministeriö 15 Pl. 1 :1 Velallisten tili Yhteensä
Valtioneuvoston kanslia . . . . . . 37 480 172 37 480 172
Oikeusministeriö ..................... 1510 811 — — 1510 811 —
Sisäasiainministeriö................. 270 040 538 — — 270 040 538 —
Valtiovarainministeriö............. 10 803 104 — — 10 803 104 —
Opetusministeriö ..................... 269 035 366 — — 269 035 366 —
Maatalousministeriö................ 23 174 428 — — 23 174 428 —
Kulkulaitosten ja yleisten töi­
den ministeriö...................... 124 757 809 70 099 897: — 194 857 706
Kauppa- ja teollisuusministeriö 36 754 110 — '--- 36 754 110 —
Sosiaaliministeriö ’....■ ............. 40 899 083 — — 40 899 083 —














Uudenmaan.......................................... 34 187 401 ■ 143 815 175 389 672
Turun ja Porin........... ....................... 3 292 771 . — 15 766 394 417 184
Hämeen ................................................ — — 21 000 841 —
Kym en.................................................. — 142 526 1 117 662 431 150
Mikkelin................................................ — ----- . 7 982 914 —
Kuopion................................................ — — 40 929 408 —
Vaasan.................................................. — — 9 250 912 472 195
Oulun................................................... — — 17 017 961 208 333
Lapin ................................................... — 1 368 285 13 159 271 8 884 570
Yhteensä 37 480 172 1 510 811 270 040 538 10 803 104
Rakennushallituksen erinäisten virastojen
Eduskuntatalon korjaustyö....................................................................  12 076: —
Valtioneuvoston kanslia
Valtioneuvoston linnan puhelinvaihteen uusiminen............................  20 000 000: —
Ulkoasiainministeriö
Ulkoasiainministeriön tilijaoston vanhan kassakaapin maalaus ja siirto 19 750: —
Sisäasiainministeriön tilitoimisto
Valtion poliisikoulun lämpölaitteet ....................................................... 604 101: —
Lempäälän poliisitalon rakennusmääräraha.........................................  23 405: —
627 506: —
Lääkintöhallitus
Ikaalisten apteekin kiinteistön osto ..................................................... ’ 11 000 000: —
Niuvanniemen sairaalan korjaukset......................................................  9 000 000: —
Ammattitautien tutkimuslaitoksen rakennustöiden määräraha . . . . . .  1 013 320: —
Mustasaaren sairaalan henkilökunnan rakennus..................................  447 600: —
Vaasan lääninsairaalan stérilisât, keskuksen lisälaitteet....................  108 089: —
Sairaaloiden, pesuloiden ja keittiöiden kiinteiden kojeiden uusiminen 9 833 810: —
Kumpulan ylim. sukupuolitautisairaala ...............................................  5 878: —
Turun lääninsairaalan puhelinkeskuksen uusiminen............................ 4 705 283: —
Valtion serumlaitoksen ja serobakteorologisen laboratorioiden kaluston
perushankintoja varten .....................................................•................ 197 200: —
36 311 18«: —
Tullihallitus
Lapaluodon tullin uusi ulkohuonerakennus.......................................... 727 976: —
Suomen Rahapaja
















110 647 315 4 743 263 74 334 253 23 856 810 7 138 690 399 112 577
32 496 704 — 29 335 127 729 331 3 972 954 86 010 465
22 456 896 3 951 588 7 143 609 3 698 412 10 515 377 68 766 723
16 976 756 — 2 447 309 109 557 8 896 747 30 121 707
13 823 574 5 540 527 4 475.474 — 3 995 972 35 818 461
19 993 960 362 558 17 077 175 1 789 630 — 80 152 731
12 235 583 1 025 085 5 363 602 795 148 4 980 214 34 122 739
35 805 778 2 752 548 10 344 745 3 149 598 1 399 129 70 678 092
4 598 802 4 798 859 44 336 412 2 625 624 — 79 771 823
269 035 366 23174 428 194 857 706 36 754110 40 899 083 884 555 318
laskuun suorittamat työt v. 1955.
Opetusministeriö
Ateneumin väliaikaisen valaistuksen laittaminen Jugoslavian fresko-
näyttelyn ajaksi.................................... ............................................... 75 000: —
Tampereen ortodoksisen seurakunnan Kolhon rukoushuoneen raken­
tamista varten ....................................................................................  665 263: —
Nilsiän ortodoksisen rukoushuoneen rakentamista varten .................  982 846: —
Pielaveden ortodoksisen kirkon korjaus...............................................  - 298 600: —
Varkauden ortodoksisen seurakunnan virkatalon korjaus ja laajennus 139 185: —
Kokkolan ortodoksisen rukoushuoneen korjaus ja muutostyö .........  1 108 011: —
Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan kirkon- ja pappilan rakenta­
mista varten......................................................................................... ■ 252 535: —
Mikkelin ortodoksisen seurakunnan hautausmaan järjestelyä ja aitaus-
työ ................. ......................................................................................  335 000: —
Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan virkatalon peruskorjaus .. 4 500 000: —
8 356 440: —
Metsähallitus
Rovaniemen virastotalossa suoritettavat Perä-Pohjolan piirikunta-
konttorin lisätyöt................................................................................. 255 000: —
Metsähallinnon Pohjanmaan piirikonttori Oulussa, toimistoraken­
nuksen muutos- ja keskuslämmitys ty ö t .........................................  426 550: —
681 550: —
Posti- ja lennätinhallitus
Ent. Kaarelan ja Espoon vahvistinaseman lisärakennusmäärärahan
siirtäminen............................. .............................................................. 294 740: —
Haminan postitalon piirustusten vahvistaminen ................................  99 750: —
Heinolan postitalon rakentamiseen ....................................................... 270 585: —
Jämsän postitalorakennuksen loppulaskutus........................................ 215 521: —
Kajaanin postitalon rakentaminen ....................................................... 898 875: —
Maarianhaminan rannikkoaseman vastaanottoaseman laajentaminen 11 667: —
Matinkylän postitalon rakennustyöt ................. ...................................  22 000: —
Nummelan radioaseman asuntotalojen vuosikorjaukset ..................... 1 316 908: —
Porvoon postitalon lisärakennuksen rakentamiseen............................  72 553: —
Posti- ja lennätinhallituksen Lauttasaaren asuintalon rakentamiseen .. 198 215: —
Postitalojen piirustukset.........................................................................  1 586 878: —
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Tampereen postitalon muutostyö .......... ■..............................................  52 099: —
Toijalan puhelinkeskuksen korjaustyöt.................................................  317 000: —
Toijalan päävaraston ruokalarakennuksen muuttaminen asuintilokst 75 810: —
Valtion Sähköpajan Mäkkylässä olevan tehdasrakennuksen rakennus­
töiden loppuunsaattamiseksi ..............................................................  . 442 523: —
5 875 124: —
Kauppa- ja teollisuusministeriö
Etelä-Pohjanmaan ruotsalainen keskusammattikoulu ....................... 9 279 812: —
Merenkulkuhallitus
Stubbenin majakan viemärin rakentamista varten............................  43 861: —
Teknillinen Korkeakoulu
Valtion teknillinen tutkimuslaitos, lämpöteknillinen laboratorio . . . .  339 695: —
Valtion teknillisen korkeakoulun sahalaitoksen siirto ......................... 663 914: —
Teknillisen korkeakoulun sähkölaboratorion kattiloiden uusiminen .. 141 886: —
Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen hienomekaanisen työpajan, me­
tallurgisen laboratorion ja metalliteknillisen laboratorion röntgen-
huoneen muutosta aiheutuvat kustannukset ...................................  2 297 550: —
3 443 045: —
Sosiaaliministeriö
Perttulan koulukodin Yläneen osaston puimalarakennuksen määräraha 158 866: —
Järvilinnan vastaanottokodin kansliarakennuksen määräraha .........  384 493: —
543 359: —
Yhteensä 85 938 681: —
Rakennusten valvonta ja huolenpito
Rakennushallituksen välittömässä hoidossa oli kertomusvuonna seu- 
raavat rakennukset:
Kiinteistön nimi Palkkaukset Hoitomenot Yhteensä Vuokrat
Uudenmaan läänissä olevat kiin­
teistöt
Albertinkatu 2 5 ............................. 103 050 103 050
Aleksanterinkatu 4—10 ............... 2 001 236 7 861 760 9 862 996 85 680
Annankatu 4 4 ................................ 1 473 407 7 397 684 8 871 091 12 087 600
Ateneum ........................................ 1 309 292 4 046 468 5 355 760 9 360
Et. Esplanadi 4 ............................. 1 280 621 4 089 149- 5 369 770 2 381 640
)> 1 6 ........................... 538 214 1 343 023 1 881 237 4 512 000
Fabianinkatu 25 ................. . 513 569 632 628 1 146 197 . ---
Fredrikinkatu 2 1 ........................... 815 336 2 641 816 3 457 152 752 319
Helsingin Hovioikeus ................... 212 355 50 310 262 665 —
Karhusuontie 90 ................. ......... 37 010 13 908 50 918 77 628
Kirkkokatu 3 ................................. 778 067 2 055 304 . 2 833 371 178 174
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Kiinteistön nimi Palkkaukset Hoitomenot Yhteensä Vuokrat
Korkeavuorenkatu 2 1 ..........'........ 1 578 794 1 578 794
» 37 .................. 499 485 1 180 142 1 679 627 2 130 065
Mariankatu 23 .............................. 1 171 895 2 394 543 3 566 438 —
Merimiehenkatu 11 . . . : .......... — 55 245 55 245 '---
Pöh].- Esplanadi 3 ........................ 36 960 249 760 286 720 13 200
Rauhankatu 4 .............................. 8 255 933 896 942 151 15 840
Snellmaninkatu 4—6 ................. "■ 490 768 '1 126 652 1 617 420 617 240
Uudenmaankatu 1—5 ................... 877 973 714 919 1 592 892 4 214 802
» 3 8 ...................... 200 321 390 551 590 872 263 640
Valmetin alue................................ — 16 202 16 202 —
Vuorikatu 5 .................................. 681 446 914 797 1 596 243 2 738 030
Vuorimiehenkatu 1 ........................ 710 466 1 660 658 2 371 124 178 850
Kesäranta ...................................... 778 725 437 563 1 216 288 51 840
Valtioneuvoston juhlahuon............ 356 140 523 841 879 981 —
Hvvinkään virastotalo ................. 267 874 ■ 655 849 923 723 966 030
Hanko, Bulevardi 20 ................... 438 900 868 805 1 307 705 1 024 228
Uudenmaan läänin kiinteistöt yht. 15 478 315 43 937 317 59 415 632 32 298 166
Muut kiinteistöt
Punkaharjun lomahotelli............. ___ ___ ___ 408 333
Heinolan virastotalo ................... 282 175 615 365 897 540 1 088 194
Joensuun » ................... 248 363 726 364 974 727 1104 172
Jyväskvlä, Kilpisenkatu 8 ......... 781 835 2 622 170 3 404 005 5 194 945
Kuopion virastotalo ..................... 363 029 753 667 1 116 696 —
Kuusankosken virastotalo....... . 87 990 326 059 414 049 14 800
Kymenläänin » ......... 680 292 4 178 965 4 859 257 33 840
Lauritsalan » ......... 358 054 1 200 192 1 558 246 661 311
Nivalan » 143 535 85 038 228 573 116 676
Nokian » ......... 379 594 1 415 961 1 795 555 2 003 309
Pelkosenniemen » ■ . . . . . . 224 311 573 563 797 874 612 597
Pieksämäen i> . . . . . . 336 397 808 507 1 144904 1614118
Pulkkilan » ......... 163 537 40 066 203 603 74 087
Pyhäsalmen » ......... 474 299 433 127 907 426 616 749
Ranuan » ......... 191 922 856 672 1 048 594 426 924
Sallan » ......... 236 174 875 918 1 112 092 728 416
Rovaniemen virkamiestalot......... 3 280 106 10 080 157 13 360 263 9 885 595
Turun virastotalo...................... .. 296 777 590 915 887 692 373 104
Vaasän » ......... '.............. 486 644 1 341 381 1 828 025 —
Pietarsaaren yhteislyseo............... — . — — 100
Rovala............................................ — — --• 2 790 014
Muut kiinteistöt yhteensä 9 015 034 27 524 087 36 539 121 27 747 284
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III. Muita tietoja
1. Viran ja toimenhaltijain lukumäärä 31. 12. 1955.
Vakinaisia Ylimääräisiä Tilapäisiä Yhteensä
Rakennushallitus........................... 33 17 57 107
Lääninrakennustoimistot............... 19 17 42 78
Yhteensä 52 84' 99 185
2. Rakennushallituksessa käsitellyt asiat
V. 1955 tulleet asiat ..............................................  8 190
Edelliseltä v:lta siirtyneet ................................... 766
Käsiteltäviä yhteensä 8 956
Edellämainituista käsiteltiin loppuun ............ 7 484
Seuraavaan vuoteen siirtyneet .........................  1 472
Yhteensä 8 956
Lähteneitä kirjeitä oli 20 601.









1951 .................... 439 590 49 262 488 852
52 ................... 432 774 162 820 595 594
53 ................... 572 131 82 389 654 520
54 ................... 577 568 27 260 604 828
55 ................... 388 340 242 790 631130
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1951 ................... 134 533 412 623 547 156
52 ................... 381 344 229 473 610 817
53 ................... 199 486 299 852 499 338
54 ................... 304 620 339 651 644 271
55 ................. . 291 650 401 455 693 205




1951.................................. 2 208 5 772 449
5 2 .................................. 2 256 5 996 029
5 3 .................................. 2 272 6 095 216
5 4 .................................. 2 576 6 897 594
5 5 .................................. 2 678 7 469 230
.56
Rakennushallituksen tilinpäätös-





Valtion velka joulukuun 31 p:nä -55 1 468 989 842 —
Varsinaiset tulot ja
3 i 3 Valtioneuvoston käyttövarat........ 119 000 — 117 190 __
4 i 5 Pääministerin virka-asunnon hoito 1891 000 — 1 216 288 __
7 XXVI 5 Asemakaavakin valtiolle aiheutta-
mat kustannukset (arviomäärä-
raha) ............................................ 1 272 630 — 1 272 269 —
11 X X II 9 Eläinlääkintöopetukseen varatun
tontin katuosien puhtaanapito
(arviomääräraha) . . ; ................. 500 875 — 500 795 —
12 VI 1 Palkkaukset................................... 24 481 955 — - 24 481 955 —
12 VI 2 Ylimääräisen henkilökunnan palkk. 32 104 500 — 32 104 500 —
12 VI 3 Viransijaisten palkkiot................. 600 000 — 94 962 —
12 VI 4 Matkakustannukset (arvioin.) . . . . 4 500 000 — 3 896 302 —
12 VI 5 Tarverahat .................................... 5 300 000 — 5 299 959 —
12 VI 6 Pääjohtajan käyttövarat............. 32 000 — 32 000 —
12 VI 7 Painatuskustannukset................... 525 000 — 525 000 —
12 VI 8 Sekalaiset menot ........................... 775 000 — 695 000 —
12 VI 9 Autojen käyttö- ja kunnossapito-
kustannukset.......................... .. 1 450 000 — 1 450 000 —
12 VII 1 Palkkaukset.................................... 11 389 800 — 11 389 800 —
12 VII 2 Ylimäär. henkilökunnan palkkiot .. 28 669 000 — 27 978 522 —
12 VII 3 Viransijaisten palkkiot................. 600 000 — 293 446 —
12 VII 4 Matkakustannukset (arviom.) . . . . 2 800 000 — 2 796 332 —
12 VII 5 Tarverahat .................................... 1 556 100 — 1 556 100 —
12 V II 6 Erinäisten valtion kiinteistöjen me-
n o t ............................................... 70 500 000 — 70 500 000 —
12 V II 7 Sekalaiset menot ......................... 900 000 — 879 981: —
12 VII 8 Aulojen käyttö- ja kunnossapito-
kustannukset ........................... 2 350 000 — 2 348 197 —
15 I 1 Korjaus- ja pienehköt uusimistyöt
(siirtomääräraharaha) ............. 855 141 941: — 855 141 941 —
15 II 1 Lakiin tai asetukseen perustuvat
menot, joita varten menoar-
vioissa ei ole erittäin merkitty
määr.rah. (arviom.) ................. 3 395 810: — 3 395 810 -- -
15 II 11 Valtion viran- tai toimenhaltijani
palkkausten indeksikorotukset
(arviom.) ................................... 7 517 999 —
15 II 12 Sunnuntaityökorvaukset (arviom.) 600 000: — 600 000: —
15 II 22 Valtion työnantajana suoritettavat
lapsilisä- ja kansaneläkemaksut
(arviomääräraha) ....................... — 5 113 741 —
15 II 45 Pohjois-Suomen hävitetyn alueen
viran- tai toimenhaltijan päivä-
raha (arviomääräraha) ............. 59 720: —
15 II 52 Virkojen tai toimien palkkausluok-
kiin sijoittelun tarkistuksesta
johtuvat palkkausten perustason
korotukset (arviomääräraha) . . . — 1 364 780: —
15 II 60 Kertasuoritus eräille virkamiehille
(arviom.) ....................................
1 063 928 094: — 1 305 400: —









- Siirto 2 530 188 036: —
Pääomatulot ja
19 VI i Tuloa tuottavat pääomamenot työl-
lisyyden turvaamiseksi valtio-
neuvoston käytettäväksi (arvio-
määräraha) ................................ 105 000 000: — 105 000 000: —
20 i 12a Kalustojen hankkiminen läänin-
hallituksiin (siirtom.)................ 2 585 000: — 2 585 000: —
20 i 12b Kymen 1. virastotalon sisustaminen 5 700 000: — 5 700 000: —
20 i i 29 Helsingin kaksoisyhteislys. uudis-
rakennus (siirtom.).................... 65 000 000: — 65 000 000: —
20 i i 30 Nurmeksen yhteislyseon lisäraken-
nus (siirtom.) ............................ 115 200 000: — 115 200 000: —
20 -i i 31 Helsingin toisen ruotsalaisen lyseon
uudisrakennus (siirtom.)........... 30 000 000: — 30 000 000: —
20 i i 33 Piirustusten valmistaminen eräiden
oppikoulujen uudisrakennuksia
varten (siirt.) ............................. 4 000 000: — 4 000 000: —
20 i i 35 Jyväskylän ksvaatusopillisen kor-
keakoulun uudisrakenn. (siirtom.) 109 250 000: — 109 250 000: —
20 i i 36 Raahen seminaarin harjoituskoulun
rakentaminen ja vanhan semi-
naarirakennuksen muutostyöt
(siirtomääräraha) ....................... 112 000 000: — 112 000 000: —
20 i i 37 Tornion seminaarin rakennustvöt
(siirtom.) .................................... 40 800 000: — 40 800 000: —
20 i i ' 38 Piirustusten hankkim. eräiden se-
min. uudisrak. varten (siirto-
määräraha) . ............................ 2 800 000: — 2 800 000: —
20 i i 38a Rauman seminaarin seminaarira-
lcennukseii laajentaminen (siirto-
määräraha) ................................ 13 500 000: — 13 500 000: —
20 i i 45 Ilmatieteellisen keskuslaitoks. mag-
neettisen observatorion hoitajan
asunnon rakentaminen (siirtom.) 7 395 000: — 7 395 000: —
20 i i 54 Matkailua varten tarkoitettujen
valtion kiinteistöjen rakennus-
työt (siirtom.)............. ............... 26 950 000: — 26 950 000: —
20 i i 54a Kvmen läänin virastotalon puhelin-
keskuksen asennus (siirt.) ....... 1 750 000: — 1 750 000:—
20 i i 54b Joensuun virastotalon puhelinkes-
kuksen hankinta ja asentaminen
(siirtom.) ............................... .. 2 950 000: — 2 950 000: —
20 i i ■66 Valtion huonerakennustyöt (siirto-
määräraha) ................................ 1 152 196 550: — 1 152 196 550: —
20 i i 67 Ikaalisten virastotalon ostaminen
sekä korjaus- ja muutostyöt
(siirtom.) .................................... 19 150 000: — 19 150 000: —
20 i i 68 Valtion rakennusten sähköliittymis-
maksut (siirtom.)....................... 9 065 000: — 9 065 000: —
20 IV 1 Tuloa tuottamattomat ' pääoma-
menot työllisyyden . turvaami-
seksi valtioneuvoston käytettä-
väksi (arviomääräraha)............. 640 393 750: — 640 393 750: —
2 416 899 383: —
Siirto 613 230 000: —
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643 801 366: —
Siirto 613 230 000: —
Virastojen välisten
609 957 544: — 
33 843 822: —
Yhteensä 5 593 618 685: —
Rakennushallituksen bilanssi
V e l a l l i s e t
Kassasäästö käteisenä.......................................................
Rakennushallitus ......................... ......................................  388 805: —
Uudenmaan 1. lääninrakennustoimisto............................  75 404: —
O. Andersson................. ..................................... ............... . 4 577: —
Kassasäästö.........................................................................  468 786: —
Uudenmaan lääninrakennustoimiston postisiirtomenotilin säästö
Erinäisten velallisten ja velkojain tili.............................. ....................
Varastotili................. ; .................................. '..........................................
Postisiirtotulotili.......................................................................................
Tulorästien t i l i ...................................................................... : ..........
Talletusvakuuksien t i l i ............................................................................
Ennakkomaksujen t ili..............................................................................
Velallisten t i li ...........................................................................................
Astiavakuudet..........................................................................................
Valtion velka joulukuun 31 päivänä 1955 ............................................
468 786: —
1 658 587: —
2 668 631: — 
9 064 277: —
6 466: — 
6 577 066: — 
71 180 578: — 
6 730 962: — 
686 450: — 
71 328: — 
1 417 494 690: —
Yhteensä 1 516 607 821:
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Osasto Luku Mom. Vuositilin mukaan 
mk
tilitoinlen tilit
Lähetteiden t i li .......................... ......................... 498 204 942: —
Menojen siirtotili................................................... 3 529 448 826; —
Valtion velka joulukuun 31 päivänä 1965 ........ 1 417 494 690: —
Yhteensä 5 593 618 685: —
joulukuun 31 päivänä 1955.




Perhe-eläkerahaston tili . . . .
Ennakkoperintätili...............
Ennakkomaksujen t i li.........






Yhteensä 1 516 607 821: —
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Eräitä rakennushallituksessa suunni
Nokian virastotalo. Julkisivu etelään. Suunnitellut arkkitehti Martti Melakari.
Kaajanin postitalo ja postin asuntola. Suunnittelijat arkkitehdit Kerttu Tamminen, 
Helmi Pakkala-Väinölä ja Onni Ermala.
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teltuja ja sen rakennuttamia taloja.
Hämeenlinnan seminaari. Harjoituskoulu. 
Suunnittelija arkkitehti Elsa Arokallio.
Kannaksen Yhteislyseo, Lahti. Ilmavalokuva pihasuunnasta. 
Suunnitellut arkkitehti Annikki Virtanen.

